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Trévenans – Combe de Vie
Opération de diagnostic (2006)
Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique, réalisé préalablement à la construction d’un lotissement,
a  révélé  la  présence  d’une  petite  occupation  néolithique  située  en  bordure  d’une
terrasse orientée à l’ouest, dominant la vallée de la Savoureuse. Les sondages ont livré
du mobilier lithique composé de deux éclats parallèles, deux éclats longitudinaux, deux
éclats transversaux, un fragment de hache à section quadrangulaire en pélite-quartz,
ainsi qu’un fragment de petite hache à section ovalaire en silex gris blanc de Mont-les-
Étrelles. Ces éléments de débitage lithique sont probablement à mettre en lien avec les
productions de haches en pélite-quartz de Plancher-les-Mines.
2 L’occupation protohistorique très arasée n’est connue que par un trou de poteau, une
fosse allongée aux contours irréguliers et quelques tessons isolés de céramique non
tournée.
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